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Vaubadon – Carrière de Vaubadon
Opération préventive de diagnostic (2016)
Chris-Cécile Besnard-Vauterin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension de la carrière présenté par la société Girard et Fossez et Cie sur la
commune de Vaubadon concerne quatre secteurs non attenants, situés au nord-ouest et
au nord-est de l’étendue actuelle de la carrière. L’emprise de diagnostic couvre une
superficie de 63 931 m2.
2 Le diagnostic a révélé la présence de linéaments fossoyés appartenant pour la plupart à
une  parcellisation  d’époque  contemporaine  qui  a  progressivement  disparu  dans  la
seconde moitié  du XXe s.  Sur l’un des secteurs à l’est  de la  carrière,  il  a  été mis en
évidence un réseau parcellaire orthogonal relativement dense,  dont les orientations
sont toujours empruntées par la trame actuelle. D’après les éléments de datation issus
de l’un des fossés, les premiers linéaments de ce réseau remontent à l’époque gallo-
romaine,  plus  précisément  au Haut-Empire.  La  fréquentation du  secteur  à  l’époque
gallo-romaine est également attestée par la présence d’une fosse, mais la céramique qui
en est issue apporte une datation légèrement plus récente que celle du fossé. Datée du
Bas-Empire, cette fosse semble constituer un indice d’une occupation antique tardive
dans les alentours. Dans cette configuration, la découverte d’une unique structure de
combustion  et  son  aménagement  proche  paraît  difficile  à  interpréter  à  défaut  de
mobilier  datant.  Il  est  toutefois  tentant de la  mettre en relation avec le  parcellaire
gallo-romain, à l’image d’exemples régionaux d’association de fours isolés au sein d’un
parcellaire antique.
3 Dans le  secteur au nord-est,  plusieurs anomalies correspondent à l’emplacement de
fosses  de  plantation  de  pommiers,  apparaissant  sur  des  clichés  aériens  des  années
1947-1950. Leur arrachage a été réalisé progressivement après-guerre. Certains d’entre
eux ont donné lieu au piégeage de rejets de combustion et de mobilier militaire de la
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Seconde Guerre mondiale.  Ces  éléments  sont  à  mettre  en relation avec la  présence
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